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« UNIVERSITY OE MONTANA
TO: R o b e r t  F e d o r e ,  Dean o f  S t u d e n t s
RE:
FROM:
A u t h o r i z a t i o n  o f  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  a  „ . t h e  d o r m i t o r y
f a c i l i t i e s .
M a t t  T e n n i s ,  ASUM C e n t r a l  B o a rd  D e le g a
D ATE: J u n e  8 ,  1972
T h i s  i s  t o  i n f o r m  yo u  t h a t  t h e  C o u n c i l  o f  D o r m i to r y  P r e s i d e n t s  h a s  v o t e d  
u n a n im o u s l y  i n  f a v o r  o f  t h e  i s s u e  on  t h e  l e g a l i z a t i o n  o f  a l c o h o l  i n  t h e  
o n -c a m p u s  l i v i n g  f a c i l i t i e s . When we v o t e d  on t h i s  i s s u e  we c o n s i d e r e d  
t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s :
1 .  The n e w ly  d r a f t e d  c o n s t i t u t i o n  g i v e s  18 y e a r  o l d s  t h e  r i g h t  o f  
m a j o r i t y . N e a r l y  a l l  new  f r e s h m e n  a r e  18 o r  o l d e r  when t h e y  e n t e r  
t h e  u n i v e r s i t y .
2 .  T h e r e  h a s  b e e n  an i n c r e a s i n g  e n f o r c e m e n t  p r o b l e m  i n  t h e  dorms  
t h i s  y e a r  f o l l o w i n g  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  19 y e a r  o l d  m a j o r i t y  a g e .
3 . S t u d e n t  d o r m i t o r y  room s a r e  p r i v a t e ;  t h e y  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  t h e  s t u d e n t  who l i v e s  t h e r e .
4 .  A l c o h o l  w o u ld  n o t  b e  co n su m e d  i n  t h e  l o b b i e s  o r  o t h e r  p u b l i c  a r e a s  
i n  t h e  d o r m s .
I  u n d e r s t a n d  t h a t  yo u  m u s t  r e c e i v e  p e r m i s s i o n  f r o m  M ontana  B o a rd  o f  
R e g e n t s  t o  c h a n g e  t h e  p a s t  p o l i c y  on a l c o h o l .  I  w a n t  t o  e n c o u r a g e  
yo u  i n  t h a t  e n d e a v o r  an d  w i s h  yo u  t h e  b e s t  o f  l u c k .
I f  yo u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s  o r  f u r t h e r  n e e d  o f  h e l p  f r o m  me i n  t h i s  
m a t t e r ,  I  w i l l  b e  m ore t h a n  g l a d  t o  o b l i g e .  P l e a s e  f e e l  f r e e  t o  c a l l  
me a n y  t i m e  t h i s  sum m er. T h a n k  y o u .
c c :  Tom H ayes
D el Brown  
Bob S o r e n s o n
♦
J u n e  1 2 ,  1 9 7 2
r s .  . ' e s s  i a r s o n
Co: i s s i o n e r  o f  C o n s u m e r  A f f a i r s  
tew  fo r } .  C i t y  D e p a r t m e n t  o f  C onsu ;  o r  A f f a i r s  
JO ^ a f a y e t t e  S t r e e t  
lew  l o r K ,  new Y o r k  1 0 0 1 3
D e a r  ->q s s
i : i e  w o r k  Ou a n d  t h e  t e a r : o u t  o f  y o u r  New Y o r k  o f f i c e '  h a s  p e r f o r m e d  
d e m o n s t r a t e s  a n  a n i l i t y  t o  d e a l  e f f e c t i v e l y  w i t h  c o n s u m e r  a f f a i r s ,  
e  t n e  s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M on tana  a r e  h e a i n n i n g  t o  s e e d  
a ^ r o y r a i u  t h a t  a y ,  h o p e f u l l y ,  b e  a s  s u c c e s s f u l .
I n  o z i e r  t o  a v o i d  t i e  r o u g h  a n d  u n b r e a k a b l e  g r o u n d  a s  ^ u c h  a s  p o s s i b l e  
v/uen s t a r  t i n  a c o n s u m e r  a f f a i r s  p r o g r a m ,  I  a s k  a n d  s e e k  y o u r  a d v i c e .
o a r e  i n t e r e s t e d  i n  i n s t i t u t i n g  a p r o g r a r :  m o d e l e d  a f t e r  y o u r s  b e c a u s e  
o f  i t s  s u c c e s s  o r  o n e  s u i t a b l y  a p p r o p r i a t e  f o r  o u r  s i t u a t i o n . h o w e v e r ,  
vo j o  h o p e  t o  d e a l  w i t h  p r o b l e  ms i n  a l a r g e r  c o m m u n i t y  t h a n  o u r  iroraed- 
i a t e  o n e .
I f  y o u  w o u l d  c t i r e c t  u s  w i t h  s o r e  s u g g e s t i o n s  a s  t o  w h a t  m icrh t  b e  d o n e  t o  
a c n i e v e  p r o g r e s s i v e l y ,  b y  a s s u r i n g  a p o s t u r e  a g a i n s t  t h e  o b v i o u s  ”r o b -  
le:: .s  t h a t  n a v e  b e e n  n e g l e c t e d  f o r  o n e  r e a s o n  o r  a n o t h e r ,  we w o u ld  he  
r a t e f u l .
i I s o  a n y  m a t e r i a l s  y o u  f e e l  a r e  v i t a l  o r  w o u l d  l e n d  a s s i s t a n c e , we w o u l d  
r e c i u t c  .-m owing a b o u t .  M o r e o v e r ,  a n y  in fo r m  a t i o n  o u t  o f  y o u r  o f f i c e  
we .-o p e  w . i l l  h e l p  u s  j lu . j  i n t o  t h e  n a t i o n a l  s t r u g g l e  t o  b e t t e r  p r o t e c t  
o u r  l i v e s .
, - i n c e r e l y  y o u r s ,
C l a y  C o l l i e r  
A euP  V i c e  P r e s i d e n t
C C /r b
June 14 ,  1372
P r o f e s s o r  j .  d . ' i l l l a .  is
U n i v e r s i t y  o f  Utah
Jit I t  Lake Cl t v ,  Utah c 4 1 l2
Dear P r o f e s s o r  Wi I l i a n * :
^  * • e t i o n a l  DemocratiConrJ te .has a v o w s , ; /o s
«i . r i . ^ r y  r e s o u r c e  who has s o r e  i n f o r m a t i o n  a i d i n g  t h e  ne w ly  
r r a n c k i s o a  v o t e r s  on u n i v e r s i t y  c a r o u s e s .  Our s i t u a t i o n  has  
neen v e r y  ouch th e  s a n e  as  a n uniter o f  campuses hack i n  :■ the  
p o t e n t i a l  r e g i s t r a t i o n  o f  t h e s e  new v o t e r s  a l o n e  w i t h  i n s u b ­
s t a n t i a l  t u r n o u t s  o f  r e r i s t c r e f  v o t e r s .
I t  seer.3.5 t h e  :Tost o b v i o u s  l e s s e n s  f o r  t h i s  r o b l o m t i c  s i t ­
u a t io n  b e a r s  upon a l a c }  o f  i n t e r e s t , but  even t h i s  o b s e r v a ­
t i o n  p r e s e n t s  no i u n  J l a t f  s o l u t i o n s .
1 would he v e r y  y r a t o f u l  i f  you can a s s i s t  us i n  antt y<em 
p o s s i b l e .  I f  th ere  a r e  p rogram s ,  s u g g e s t i o n s ,  o r  advice  rov  
would l e n d  US i t  would h e l n  our  p r e s e n t  na lns tak inrr  s i t u a t i o n .
~ i n c e r e l y  y o u r s ,
Clay C o l l i e r  
. ’u  UP Vi C3 P r e s i  den t
CC/rb
#
J u n e  2 4 ,  1 0 7 1
Mr. t r i l l i i  Ceib  
.. o cx a t i c  .National Co i  t t o e  
Jo J J  7 i r  - in ia  ' venue 
. la sn in^ ton  D, C. 20C37
Jear  r .  r c i b :
0 ao r e c e n t l y  new r ranch isen  voters: on u n i v e r s i t y  cccr-ur^s ! no t 
2 t u r n in  , o u t ve r "  s u b s t a n t i a l  1'? i r  n r - h e r s ,  consequent.Hi r ^11 ip. ■ 
to  0 3  a veru  e f f e c t i v e  p o l i t i c a l  fo r c e .  rnanse th e r e  s r r ^ s  t o  1 ■’> 
no o iv iov .s  s o lu t i o n  to  s u e 1: a ■ro b ler  , 7 ’■ j.n tcrester?  in hnowin w'et.
..as  Lean Cone or th e  r a t io n a l  l e v e l  as w e l l  as i  r.ro n r  i r  w h jcu 
oui o f f i c e  wcul a know o f  br-ire i. I r  o n to  . or, o th e r  u n i v e r s i t y  r-> "  e - e r .
Any i n  or: n t i o n  uoui o f f i c e  car ■-■roviec wool hr o f  i •"■err* r  -r r ac i  *.tior> [
i  score  1 >j [jours,
Ciai uclli^r
A; Vb  V i e t  P r e s i d e n t
C C / r b
t w
